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I. Datos de identificación 
Espacio educativo donde se imparte Facultad de arquitectura y diseño 
 
Licenciatura 









0  6  6  6 
  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 
     
Período escolar en que se 
ubica 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación Ninguna  Ninguna  
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso  Curso taller  
     
 Seminario  Taller X 
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     




Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 
No escolarizada. Sistema 
abierto 
 Mixta (especificar)  
 
Formación común    
     
     
     
     
     
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
   
   
   
   
   
 
 
II. Presentación de la guía pedagógica 
La guía de evaluación del aprendizaje será el documento normativo que contenga los 
criterios, instrumentos y procedimientos a emplear en los procesos de evaluación de los 
estudios realizados por los alumnos. 
Las actividades e instrumentos de evaluación utilizados deberán desarrollar y reforzar la 
adquisición de competencias deseadas en el alumno de acuerdo con los contenidos de 
cada unidad temática, lo que permitirá al alumno desempeñarse en su vida profesional 
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con mayores posibilidades de éxito.  
En ese sentido, las actividades e instrumentos previstos deberán vincularse con 
situaciones reales que puedan llegarse a presentar en el ejercicio profesional del 
Licenciado en Administración y Promoción de la Obra Urbana, lo anterior con el fin de 
obtener un verdadero aprendizaje significativo. 
El docente deberá dar a conocer previamente al alumno los objetivos de cada unidad 
temática, es decir lo que se espera aprenda, los instrumentos que serán utilizados para 
conocer su logro así como los criterios para evaluar. Se debe buscar tener una meta 
compartida. 
Se considera indispensable la retroalimentación sobre los logros del aprendizaje, lo 
anterior para constituirse en parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje, motivo 
por el cual el docente deberá explicar al alumno las formas en que puede superar sus 
dificultades.  
Se deberán realizar o promover distintos tipos de evaluación, en primer lugar hacer uso 
de la evaluación diagnóstica que ayudará a conocer los saberes previos del alumno; la 
evaluación formativa que se realiza durante el proceso de aprendizaje para valorar los 
avances; también se deberá considerar usar  la autoevaluación y la coevaluación entre 
alumnos, ambas resaltando la responsabilidad que representa su uso, brindándoles para 
ello los criterios necesarios a considerar. Y por supuesto la tradicional la heteroevaluación 
que dirige y aplica el docente. En fin, sea cual fuere el tipo de evaluación ésta deberá 
conducir al mejoramiento del aprendizaje y a un mejor desempeño en el docente. 
Algunos de los instrumentos que se recomienda usar para la obtención de evidencias son: 
Rúbrica o matriz de verificación, lista de cotejo o control, observación directa, 
producciones escritas y gráficas, proyectos colectivos de búsqueda de información, 
identificación de problemáticas y formulación de alternativas de solución. Esquemas y 
mapas conceptuales, registro anecdótico, registros de cuadros de actitudes observadas 
en los estudiantes en actividades colectivas, portafolios y carpetas de trabajo, pruebas 
escritas u orales, así como las siguientes evaluaciones: diagnóstica, autoevaluación, 
coevaluación.  
En conclusión la premisa será, evaluar para aprender, ya que la evaluación deberá tener 






III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
Núcleo de formación: Básico 
  
Área Curricular: Diseño Urbano 
  
Carácter de la UA: Obligatoria 
 
IV. Objetivos de la formación profesional.  
Objetivos del programa educativo: 
Formar licenciados(as) en Administración y Promoción de la Obra Urbana con alto 
sentido de responsabilidad y vocación de servicio, y con competencias y conocimientos 
suficientes para: 
 Proponer soluciones integrales a los problemas de contención y 
ordenamiento de las ciudades. 
 Crear propuestas innovadoras sobre ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo de espacios urbanos 
sustentables. 
 Promueve el desarrollo urbano en áreas conurbadas y marginadas. 
 Proponer soluciones integrales a los problemas de movimientos 
migratorios del campo a las ciudades. 
 Planear el desarrollo urbano en zonas viables para dotarlas de los 
servicios básicos necesarios con costos accesibles. 
 Fomentar el desarrollo urbano sustentable. 
 Proponer un sistema de transporte urbano masivo. 
 Proponer un modelo de desarrollo urbano sustentable que garantice 
disminuir las desigualdades existentes en las ciudades. 
 Proponer instrumentos jurídicos que garanticen un crecimiento urbano 
ordenado y sostenible. 
 Diseñar servicios especializados a poblaciones marginadas para 
aumentar su nivel de vida, promoviendo así, la vivienda digna. 
 Dirigir las acciones de los tres ámbitos de gobierno para impulsar la 
política pública integral y sostenible de desarrollo urbano que brinde 
bienestar a los habitantes. 
 Proponer programas de educación ambiental para mejorar las 
condiciones de calidad de vida en las ciudades. 
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 Dirigir éticamente las actividades de planeación y desarrollo de 
asentamientos humanos considerando como eje primordial las zonas de 
riesgo. 
 Diseñar proyectos de vialidades y transporte urbano masivo. 
 Dirigir la gestión de inversionistas de movilidad urbana. 
 
Objetivos del núcleo de formación:  
Promover en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y filosóficas 
de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias y las 
humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables para 
la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida personal y 
social. 
 
Objetivos del área curricular o disciplinaria:  
Analizar la evolución de los asentamientos humanos y su dinámica urbana, mediante 
la fundamentación teórica-conceptual, metodológica y práctica de procesos urbanos y 
metropolitanos, con el propósito de diseñar y proponer alternativas de solución a 
problemas urbanos de servicios públicos, rehabilitación de imagen urbana, para la 
creación de proyectos de espacios urbanos, atendiendo la normatividad aplicable en 
estos procesos de manera multidisciplinaria, así como atención a las necesidades 
sociales urbanas. 
 
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
 
Analizar los componentes básicos del diseño urbano para definir e identificar los 
conceptos y elementos del espacio urbano de las ciudades e investigar los 
métodos de diseño aplicados a la urbe, con el fin de proponer proyectos de diseño 
urbano al reconocer en ellos su función y significado dentro del espacio urbano, y 
relacionar los elementos que lo integran, desde sus diferentes aspectos, con una 





VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 
Unidad 1. Definición y conceptualización del diseño y la ciudad  
Objetivo: Analizar e investigar el concepto de diseño y ciudad a efecto de estructurar o 
adoptar  conceptos propios. 
Contenidos: 
Diseño 

















 Conceptos de ciudad 





Evaluación del aprendizaje 
Actividad Evidencia Instrumento 
Conformación de equipos u 
definición del  objeto de 
estudio a trabajar por 
equipo 
 
Lista de alumnos por equipo Lista de alumnos por equipo 








Elaborará un reporte con su 
propio concepto de diseño y 
ciudad. 
 
Reporte de concepto de 
diseño y ciudad 
Guía de observación 
Identificación de  elementos 
de diseño en un ejercicio 
pactico sobre mapas de 
trazas urbanas. 
 
Portafolio de evidencias Lista de cotejo 
Identificación de elementos 
visuales y elementos de 
relación en un área urbana  
Portafolio de evidencias Lista de cotejo 
Discusión de temática 
grupal.  
 
Reporte de conclusiones. Guía de observación 
Lectura dirigida artículos y 
capítulos de la bibliografía 
 





Revisión de videos 
 
Discusión de temática 















Unidad 2. Elementos básicos de la estructura básica  y el diseño urbano 
Objetivo: Analizar e investigar los elementos básicos de la estructura urbana como 
contexto para el diseño urbano 
Contenidos: 
Forma y Estructura de la ciudad 
Tipo de formas 
Perfil de la ciudad 
Teorías de la estructura urbana 
Estructura y componentes 






 Corredores  
 
Organización espacial de la ciudad 
 Centro urbano 









 Ciudad compacta- ciudad Difusa 
Parámetros 
 Densidad de vivienda 




Funciones económicas de la ciudad 
Evaluación del aprendizaje 
Actividad Evidencia Instrumento 
El alumno deberá mostrar 
en pantalla los resultados 
de su identificación e 




los elementos en una  
El alumno deberá elaborar 
un resumen sobre la forma 
la estructura de la ciudad y 
el reconocimiento de las 
teorías de la estructura en 
un área urbana específica,  
 
Resumen de contenidos Lista de cotejo. 
Exposición por equipo de 
los resultados de los equipo, 
en la identificación de los 
elementos de la estructura 
Urbana.  
 
Ejercicios por equipo Portafolio de evidencias 
Se aplicará una 
autoevaluación sobre el 
desempeño de los equipos. 
 
Grado de participación 
individual y colectiva 
Coevaluación 
Se revisarán en grupo los 
resultados de los equipo, en 
la identificación de 
organización espacial. 
 
Ejercicios por equipo Portafolio de evidencias 
El alumno entregará el 
resultado del ejercicio en la 
estimación de parámetros 
de densidad y ocupación del 
suelo. 
 
Ejercicio de estimación de 
parámetros 






Unidad 3. Diseño en la ciudad 
Objetivo: Analizar e investigar los conceptos y elementos para realizar un adecuado 
análisis del sitio.  
 
Contenidos: 
Análisis del Sitio 




 Transporte  





 Relieve y pendientes 
 
Limitaciones al desarrollo 
 Naturales 
 Artificiales 




 Tipos de espacio 
 Calle 
 Plaza o parque 
 Microespacios 
 Centros históricos 




Evaluación del aprendizaje 
Actividad Evidencia Instrumento 
Se revisarán en grupo los 
resultados de los equipo, en 
sobre el ejercicio del sitio en 
el objeto de estudio 
seleccionado. 
Ejercicios por equipo Portafolio de evidencias 
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Se revisarán en grupo los 
resultados de los equipo, en 
sobre espacios públicos en 
el objeto de estudio 
seleccionado. 






Unidad 4. Métodos de diseño y `procesos creativos 




Imagen y paisaje 
Elementos tradicionales: Nodos, Hitos, Senderos Barreras (K.Linch) 
 
Otros elementos 
 Fachadas Alturas escala 
 Vegetación urbana 












Evaluación del aprendizaje 
Actividad Evidencia Instrumento 
Los alumnos elaborarán 
un cuadro sinóptico con 
un resumen de los 




Lista de cotejo. 
 
 Se revisarán en grupo 
los resultados de los 
equipo sobre imagen 
urbana, en el objeto de 
estudio seleccionado.  
Ejercicio de Imagen 
Urbana. 
Lista de cotejo. 
Se aplicará una segunda 
autoevaluación sobre el 
desempeño de los 
equipos. 
Grado de participación 







Unidad 5. Proyecto de diseño urbano 
Objetivo: Que el alumno conozca los elementos mínimos para la integración de un 





 Condicionantes institucionales 
 Instrumentos de planeación 
 Legislación urbana aplicable 
 
Tipos de proyecto: 
 Macroproyecto 
 Conjuntos cerrados 
 Desarrollo certificados (DUIS) 
 
 Contenido del proyecto 
 
Evaluación del aprendizaje 
Actividad Evidencia Instrumento 
 Los alumnos 
elaborarán un cuadro 
sinóptico con un resumen 
de los elementos que 
conforman un proyecto 
urbano. 
Cuadro Sinóptico Lista de Cotejo. 
Los alumnos expondrán  
perfiles de proyecto 
urbano  












Primera evaluación parcial 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
Examen de conocimientos 
básicos y aplicados 
Examen 30 
Lista de asistencia Lista de alumnos por equipo 10 
Ejercicios; elementos 
conceptuales, elementos 
visuales y de relación; forma 
y de ciudad y modelo que la 
explica; identificación de 
elementos de la estructura 
urbana; organización de la 
ciudad; estimación de 
parámetros 
Portafolio de evidencias 
40 
Grado de participación 
colectiva 
Coevaluación de equipo 
10 
Trabajos individuales Listas de cotejo 10 
Segunda evaluación parcial 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
Examen de conocimientos 
básicos y aplicados 
Examen 30 
Lista de asistencia Lista de alumnos por equipo 10 
Ejercicios; características del 
sito; espacios púbicos; 
imagen urbana; y proyecto 
urbano.  
Portafolio de evidencias 
40 
Grado de participación 
colectiva 
Coevaluación de equipo 
10 







Evaluación ordinaria final 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
Primera evaluación parcial 
Compilación de instrumentos 
de la primera evaluación 
parcial 
40 
Segunda evaluación parcial Compilación de instrumentos 
de la segunda evaluación 
parcial 
40 
Ejercicios completos y 
corregidos  




Evidencia Instrumento Porcentaje 
Examen Lista de alumnos por equipo 40 
Ejercicios completos y 
corregidos  
Portafolio de evidencias 
60 
 
Evaluación a título de suficiencia 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
Examen Lista de alumnos por equipo 40 
Ejercicios completos y 
corregidos  
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PERIODO 3PERIODO 2PERIODO 1
DIGITALIZACIÓN DE 
PLANOS URBANOS 
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Taller de Planeación y 
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